Knowledge, Attitude and Practices (KAP) related to trematode granuloma amongst residents in the rural areas of kaveri river bed by Vedang, Shah
S No Name Age Sex Address Diet KQ1 KQ2 KQ3 KQ4 KQ5 KQ6 KQ7 KQ8 KQ9 KQ10 KQ11 KQ12 AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 AQ5 AQ6 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 PQ6
1 MEENAL CHINNATAMBI 31 F ANNA NAGAR, THONDI MIXED 3 4 5 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1
2 F ANARKALI 40 F ANNA NAGAR, THONDI MIXED 3 4 6 3 6 1 4 3 3 1 3 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
3 NASEEMA 29 F ANNA NAGAR, THONDI MIXED 3 4 5 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 4 2 3 1
4 PRABHAKARAN 30 M GANDHIYAR STREET, ANNA NAGAR, THONDI MIXED 3 2 5 1 2 3 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
5 MURALI 27 M ANNA NAGAR, THONDI MIXED 3 2 4 1 2,5 4 4 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 2 2 1 4 1 2 1
6 KALIMUTHU 44 M GANDHIYAR STREET, ANNA NAGAR, THONDI MIXED 3 2 5 1 5 1 2 3 1 2 1 4 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2
7 SUDHA 35 F GANDHIYAR STREET, ANNA NAGAR, THONDI MIXED 3 2 4 3 6 2 3 4 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
8 RAJATHI 26 F OPP.MARIAMMAN KOIL, THONDI MIXED 3 2 2 1 6 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
9 JANSA BEEVI 40 F PTCHI RAWTHAR STREET, THONDI MIXED 3 1 2 1 6 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
10 SEKAR 45 M VELLAMADA STREET, THONDI MIXED 3 2 5 1 6 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
11 DURAIRAJ 58 M GANDHIYAR STREET, ANNA NAGAR, THONDI MIXED 3 4 5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
12 RAMACHANDRAN 32 M ISM COMPOUND, THONDI MIXED 3 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1
13 RASHIA BEGUM 26 F VELLAMADA STREET, THONDI MIXED 3 4 4 2 5 2 2 2 1 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1
14 SINGARAM 49 M VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL MIXED 3 1 1 3 5 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
15 KAMATCHI 53 F VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL MIXED 3 1 2 3 6 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
16 CHITRA 30 F VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL MIXED 3 1 2 2 5 1 2 2 1 3 1 4 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1
17 RASU 25 M VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL NON VEG 3 3 5 3 4 3 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1
18 SENDIL 27 M VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL MIXED 2 2 4 1 1 1 1 3 1 2 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1
19 SANTHI 38 F VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL MIXED 2 2 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
20 ALLAH PITCHAI 55 M VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL VEG 3 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1
21 PAKKIRAMMAL 28 F VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL MIXED 3 1 2 3 6 1 2 3 1 2 1 4 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 3 1
22 MOHD. LABIR 33 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 4 3 4,5 1 1 3 1 2 1 1,2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1
23 VISHWANATHAN 58 M MANALMELKUDI VEG 3 1 5 3 6 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1
24 BINU 33 M MANALMELKUDI MIXED 2 4 6 3 1 1 1 3 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1
25 PRATAP M MANALMELKUDI MIXED 2 4 6 1 7 1 1 3 1 2 3 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1
26 RAMMAIAH M PATTANGKADU MIXED 2 1 2 1 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
27 KARUPPAIAH 49 M PATTANGKADU MIXED 1 4 1 3 6 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
28 RAJAKUMRI 32 F PATTANGKADU MIXED 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1
29 MOORTHI 36 M MANALMELKUDI MIXED 1 4 6 3 7 1 1 3 1 2 3 4 3 1 1 1 1 2 2 1 4 2 2 1
30 KINGSLY 27 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 6 1 6 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1
31 JABAR SADDIQ 51 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 2 3 6 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1
32 SULEHKA AMMAL 45 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 5 3 6 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
33 AMUDHA 37 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 5 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
34 KANSOOL MAGHARIBA F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 3 1 1,2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
35 CHITRA 22 F PAULRAJ COMPOUND MIXED 3 1 5 3 6 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
36 SAJAGAN 41 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 2 1 4,5 1 1 3 2 2 1 1 2 5 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1
37 MOHD. RABIR 56 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 5 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1
38 HAJIRA AMMAL F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 6 2 6 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1
39 INBRASAN 30 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 2 4 4 2 6 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 1
40 RAGHUMAT NISHA 26 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 4 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
DEMOGRAPHIC DETAILS KNOWLEDGE ATTITUDE PRACTICE
MASTER CHART 
41 JAMAL MUHAIDDEN M KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 3 1 6 1 1 3 1 2 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1
42 NASEERA BANU F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 2 4 2 6 1 2 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
43 AMEENA AMMAL F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1
44 AZLA BANU 37 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 4 6 3 1 4 2 3 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
45 NOORJAHAN 33 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 5 3 1,5 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
46 SAIRA BANU 35 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 3 4 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
47 SHKEELA 41 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 2 1 6 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 3 1 2 4 2 1 1
48 SAMEER 36 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 1 1 6 1 6 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1
49 RAMMAIAH 54 M KOTTAIPATTIANAM VEG 3 3 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
50 LAKSHMI 55 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 1 1 5 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
51 SAMIR 42 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 5 1 6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
52 MHD BACKER 32 M KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 2 1 6 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
53 RAZUIA 54 F KOTTAIPATTIANAM MIXED 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
54 SRIKANT 42 M THONDI MIXED 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
55 CHITRA 51 F THONDI VEG 3 1 2 3 3 3 1 3 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
56 MURALIDHAR 38 M DIMISAL VEG 3 1 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
57 RAMEEZ 44 M VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL VEG 3 1 3 1 6 1 1 3 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
58 LAKSMI 51 F VANNANKUTTAI STREET, DIMISAL MIXED 3 1 5 2 6 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
59 GANGAMMAL 59 F PATTANGKADU VEG 3 4 5 1 6 1 1 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
60 MEENATCHI 26 F DIMISAL MIXED 3 1 5 1 6 1 2 3 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1
61 KARUPAYEE 39 F DIMISAL MIXED 2 4 5 2 6 1 3 1 3 2 2 4 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
62 MUNIASMAY 56 M DIMISAL MIXED 2 2 5 2 6 2 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
63 BOOMINATHAN 54 M DIMISAL MIXED 2 2 6 1 6 1 1 1 3 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1
64 SOOSAI 42 F DIMISAL MIXED 1 1 2 3 6 2 4 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1
65 RAMIAH 53 M DIMISAL MIXED 1 1 2 3 6 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
66 ROSIAH 47 M DIMISAL MIXED 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1
67 VENKATESH 28 M DIMISAL MIXED 3 1 4 3 6 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1
68 VELU 35 M DIMISAL MIXED 3 1 6 3 1 4 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1
69 KRISHNAIAH 60 M DIMISAL MIXED 3 3 3 3 6 1 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1
70 BALAKRISHNAN 47 M DIMISAL VEG 3 3 4 1 1 2 1 3 1 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
71 ARMUGAM 62 M THONDI VEG 3 4 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
72 SUBBAMMAL 58 F THONDI VEG 3 4 2 2 6 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1
73 MEENA 25 F THONDI MIXED 3 4 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
74 AZLA BANU 41 F THONDI MIXED 3 4 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1
75 SAKKARAN 36 M THONDI MIXED 3 3 5 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
76 KARUPPUSAMY 72 M THONDI MIXED 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 PANDIAMMAL 61 F THONDI VEG 2 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 3 2 3 1
78 RATHINAM 52 F THONDI VEG 1 1 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2
79 RASU 49 M THONDI VEG 1 4 5 3 6 3 1 1 1 2 3 3 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
80 PERUMMAL 38 M MANALMELKUDI MIXED 2 4 6 2 6 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1
81 KATCHAMMAL 55 F MANALMELKUDI MIXED 3 4 5 1 6 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
82 MUTHUKRISHNAN 63 M MANALMELKUDI VEG 3 4 5 3 6 3 1 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1
83 CHINNAPONNU 56 F MANALMELKUDI VEG 3 1 6 3 6 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
84 THULASIVANI 64 F MANALMELKUDI VEG 3 1 6 3 6 3 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1
85 REHMATULLA 42 M NAGAPATTINAM MIXED 3 1 3 2 1 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1
86 SHABANA 62 F TANJORE MIXED 3 1 4 1 6 1 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
87 SHAKEELA 32 F TANJORE MIXED 3 1 5 1 6 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1
88 KASTHURI 53 F TANJORE MIXED 3 1 5 1 6 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
89 ALGAMMAL 40 F TANJORE MIXED 3 3 2 1 6 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
90 CHINNAMMAL 55 F TANJORE MIXED 3 2 1 1 6 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1
91 RAMACHANDRAN 47 M TANJORE MIXED 3 1 2 3 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1
92 DEVRAJ 25 M TANJORE VEG 1 1 2 3 6 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1
93 RAMU 29 M TANJORE MIXED 2 1 1 2 6 2 1 3 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
94 MEENA 48 F TANJORE MIXED 2 1 5 1 4 3 1 3 2 3 3 1 3 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1
95 RAJLAKSHMI 51 F TANJORE MIXED 2 1 4 1 6 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
96 RAMESH 43 M TANJORE VEG 2 1 3 1 6 1 4 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
97 SHEIK RAZIA 41 F TANJORE MIXED 2 1 2 1 6 4 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
98 ERULLAPAN 60 M TANJORE MIXED 2 1 5 1 6 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1
99 SHENBEGAVALLI 48 F TANJORE MIXED 1 1 6 1 4 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
100 RAMASAMY 36 M NAGAPATTINAM MIXED 3 4 3 1 1 3 1 3 3 2 3 4 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
101 VELU 29 M NAGAPATTINAM MIXED 3 3 4 1 4 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
102 CHITRAYEE 36 F NAGAPATTINAM MIXED 3 4 5 3 6 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
103 VELLATHAI 56 F NAGAPATTINAM MIXED 2 4 5 3 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
104 RATHINAM 24 F NAGAPATTINAM MIXED 3 4 5 3 6 1 1 3 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1
105 MURTHI 33 M NAGAPATTINAM MIXED 3 4 5 3 6 1 2 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1
106 SEHAM 28 F NAGAPATTINAM MIXED 3 4 2 3 6 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1
107 SAMSHER 32 M NAGAPATTINAM MIXED 3 4 2 3 6 3 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
108 PUNIYAMMAL 60 F NAGAPATTINAM MIXED 3 1 5 3 6 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
109 AMMASAL 47 F NAGAPATTINAM MIXED 3 3 6 2 6 2 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
110 CHELLAIAH 63 M NAGAPATTINAM MIXED 3 1 3 1 1 3 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
111 RAMASAMY 52 M NAGAPATTINAM VEG 3 3 2 3 6 1 3 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
112 AZMEENA 30 F NAGAPATTINAM MIXED 2 1 2 1 6 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1
113 NAZRUL 35 M NAGAPATTINAM MIXED 1 2 2 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
114 FAIZULLAH 42 M SIVGANGAI MIXED 1 3 2 1 6 3 1 1 2 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
115 GOPALAN 38 M SIVGANGAI MIXED 2 4 2 1 6 4 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1
116 SARAVANAN 47 M SIVGANGAI VEG 3 4 6 3 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
117 JEYASEKRAN 50 M SIVGANGAI VEG 3 4 6 3 6 1 3 2 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1
118 SUBRAMANIAN 68 M SIVGANGAI VEG 3 4 3 3 6 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1
119 MUTHUKARRUPAN 41 M SIVGANGAI VEG 3 1 2 1 6 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
120 JAMAL 42 M SIVGANGAI MIXED 3 2 2 1 5 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1
121 ILIAS 36 M SIVGANGAI MIXED 3 4 4 2 6 1 1 2 3 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1
122 NOORJAHAN 31 F SIVGANGAI MIXED 3 1 2 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1
123 RAMEEZ 58 M SIVGANGAI MIXED 3 3 2 3 4 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1
124 LAKSHMI 60 F SIVGANGAI VEG 3 2 6 2 3 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
125 RAJA 54 M SIVGANGAI MIXED 3 3 2 3 6 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
126 SEENIAMMAL 68 F SIVGANGAI VEG 3 2 5 3 6 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
127 RUKESH 58 M SIVGANGAI VEG 3 1 5 3 6 1 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
128 AMEENA AMMAL 60 F SIVGANGAI MIXED 3 2 5 3 6 3 2 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
129 NAZRUL 49 M SIVGANGAI MIXED 3 3 5 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
130 SHEIK MHD 50 M TANJORE MIXED 3 3 2 1 6 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
131 MEENAKSHI 45 F TANJORE MIXED 1 3 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
132 SELVAM 39 M TANJORE MIXED 1 3 6 1 6 1 4 1 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1
133 BALKIS BEEVI 62 F TANJORE MIXED 1 3 2 1 6 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1
134 VELAM 26 M TANJORE MIXED 1 4 2 1 6 1 2 3 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1
135 MUTHIAH 54 M TANJORE VEG 2 4 2 3 6 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1
136 PERUMMAL 60 M TANJORE VEG 3 4 5 2 4 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
137 SHALINI 44 F TANJORE VEG 3 4 2 2 6 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1
138 RAMESH 49 M TANJORE VEG 2 1 2 3 6 4 2 1 1 2 3 3 1` 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
139 KRISHNAMOORTHY 60 M TANJORE MIXED 3 4 2 1 6 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1
140 JALAL 41 M TANJORE MIXED 2 3 6 3 3 2 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1
141 LABIAH 44 M MANALMELKUDI MIXED 3 3 2 1 6 2 4 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
142 GOVINDAM 52 M MANALMELKUDI MIXED 2 4 4 3 6 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1
143 AYYASAMY 40 M MANALMELKUDI MIXED 3 1 2 1 6 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
144 SAKKRANI 37 F MANALMELKUDI MIXED 3 3 2 3 6 1 1 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
145 SHANKAR 22 M MANALMELKUDI MIXED 3 2 2 1 6 1 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
146 MATHIALAYAN 61 M MANALMELKUDI MIXED 3 3 4 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
147 KATCHAMMAL 40 F MANALMELKUDI MIXED 3 1 5 1 6 1 2 3 1 3 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
148 ADIAH 65 M MANALMELKUDI MIXED 3 3 6 3 6 3 1 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
149 PERUMMALAKKA 62 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 6 1 6 1 3 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1
150 AZMEENA 26 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 3 6 3 6 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
151 AFRUL PASHA 31 M PUDDUKOTTAI MIXED 2 4 2 3 6 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
152 THUMANI 47 M PUDDUKOTTAI VEG 2 4 5 3 4 2 1 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
153 JAMULLAH 33 M PUDDUKOTTAI MIXED 2 1 3 1 6 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1
154 RAKU 62 M PUDDUKOTTAI MIXED 2 4 2 1 5 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1
155 THAYAL S 60 M PUDDUKOTTAI VEG 2 1 2 2 6 3 1 3 1 3 3 4 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1
156 MAREESH 38 M PUDDUKOTTAI VEG 3 4 2 1 6 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
157 SHAHANA 32 F PUDDUKOTTAI MIXED 1 1 2 1 6 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
158 MOOKIAH 50 M PUDDUKOTTAI MIXED 3 2 5 1 6 2 2 3 1 1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
159 KATHIRESAN 45 M PUDDUKOTTAI MIXED 2 4 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
160 DEVRAJ 26 M PUDDUKOTTAI VEG 3 4 6 3 6 1 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2
161 RAMU 28 M PUDDUKOTTAI MIXED 2 4 2 3 6 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
162 ANGAMMAL 60 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 2 1 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
163 SHEIK PASHA 42 M PUDDUKOTTAI MIXED 2 1 5 3 6 3 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
164 NOORIAMMAL 35 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 5 2 6 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
165 RAZIYA 30 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 5 2 6 1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
166 SHENBEGAVALLI 52 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 2 1 3 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
167 ERULLAPAN 58 M PUDDUKOTTAI MIXED 2 1 6 3 6 1 2 1 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1
168 INNISIAMMAL 64 F PUDDUKOTTAI MIXED 2 1 5 1 6 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
169 RATHIMEENA 28 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 2 1 4 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
170 SHUKRIYA 24 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 5 1 6 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1
171 RAVI M 32 M PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 2 1 6 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
172 AYAS ULLAH 38 M PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 2 1 6 1 1 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
173 AMEENA AMMAL 42 F PUDDUKOTTAI MIXED 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1
174 AMASAMAL 46 F PUDDUKOTTAI MIXED 2 4 2 2 6 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2
175 RAHMATULLA 35 M PUDDUKOTTAI MIXED 1 4 2 3 6 1 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1
176 SAKUNTHALA 37 F PUDDUKOTTAI MIXED 1 4 5 1 6 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1
177 MUTHUKARRUPAN 50 M PUDDUKOTTAI MIXED 3 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
178 RAMESH 42 M PUDDUKOTTAI VEG 3 3 6 3 6 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1
179 NAGRAJUN 40 M PUDDUKOTTAI VEG 3 3 6 3 6 3 1 3 1 3 3 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
180 RAJAN 28 M PUDDUKOTTAI MIXED 3 3 2 2 6 1 4 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1
181 FIRDAUZ 40 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 3 4 3 6 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
182 DEVI S 32 F PUDDUKOTTAI VEG 3 2 2 1 6 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2
183 GOVINDAMMAL 60 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 3 2 2 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1
184 CHINIAMMAL 55 F PUDDUKOTTAI VEG 3 4 2 1 6 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
185 PILLAI S 40 F PUDDUKOTTAI VEG 3 1 5 1 6 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1
186 LAKSHMIAMMAL 56 F PUDDUKOTTAI VEG 3 4 4 1 6 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1
187 MAHESH 30 M TANJORE VEG 2 4 3 1 4 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1
188 KAMRAJ 35 M TANJORE MIXED 2 1 5 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
189 IZAM N 42 M TANJORE MIXED 1 4 6 1 1 2 4 3 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
190 NOORJAHAN 32 F TRICHY MIXED 3 1 6 3 6 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
191 SAMY N 46 M TRICHY MIXED 2 1 6 3 6 4 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
192 THULASI 26 F TRICHY MIXED 2 1 6 3 3 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1
193 RAIBHAN 28 M TRICHY MIXED 1 1 6 1 6 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2
194 MARIYAM 32 F TRICHY MIXED 3 1 2 1 6 3 1 1 1 2 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
195 SHEIK MASTHAN 36 M TRICHY MIXED 2 1 2 1 6 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
196 ISHRAT 32 F TRICHY MIXED 2 1 5 3 6 3 2 3 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1
197 KALIMUTHU 54 M TRICHY MIXED 3 4 4 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
198 HAJIRA AMMAL 40 F TRICHY MIXED 3 2 2 3 6 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2
199 AKIAMMAL 65 F TRICHY MIXED 3 2 3 3 6 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
200 JOHN M 48 M TRICHY MIXED 3 4 2 1 6 1 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
201 CHRISHTY 26 F TRICHY MIXED 3 3 5 1 4 1 1 3 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1
202 GURUVAMMAL 54 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 3 2 3 6 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1
203 SENTHIL 36 M PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 5 3 6 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
204 RAKU 55 M PUDDUKOTTAI VEG 3 1 5 1 6 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1
205 HAKIM 50 M PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 6 1 4 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
206 IMANULLAH 54 M PUDDUKOTTAI MIXED 2 3 6 1 6 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1
207 RABIYA BEE 45 F PUDDUKOTTAI MIXED 1 1 4 1 6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
208 WASIM 30 M PUDDUKOTTAI MIXED 3 4 3 3 6 1 1 3 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
209 MEENALAMMAL 53 F PUDDUKOTTAI MIXED 3 1 6 3 6 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
210 ILANJIYAM 62 F PUDDUKOTTAI VEG 3 1 2 1 1 3 2 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1
